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文教科書のもは、消朝以降に見える素性不明作であこと
は確定していると言っよ。7か、教師用指導書で参照
されている「唐詩鑑賞辞典」（上海書出版社1983年）も、
「明月光」・としており、日中間で全く異なる状況
なっている。
築者は、2013年度に本学の「漢文研究I」(次選
択科目）を担当したが、その時に履修てい中国人留学生
「静夜思」の異同に気付き、大変驚いてた。小学生頃から
親しんでいるの「山月」とすに抵抗はあが、今ま正
しいと思込んでたこが、実はそうなわかっ
てよかったと言い。このうな気付き積み重ねが大切だ
と考える。
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右図中に太字で示したよう、「春暁」と望の定箔度
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